


















Muskelveranderung am Nierenbecken und Ureter bei 
Stauung in den harnableitenden Wegen. 
I. Mitteilung. Uber die Muskelveranderung am 
Nierenbecken beim acuten volligen V erschluss. 
Von 
Dr. Gohachiro Kishi 
〔A山 <lenLabnratorium der Kai.;. < ・11r. Cniver,itabklinik Kyoto. 
(Direktor: Prof Dr. K. lsobe.）〕
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輸尿管ヲ完全閉塞シタル後 ＝－ ！（；＇.起シタル1k腎ノ割問＝於テ• I持軍ノ内而ガn.>niヲ経過スルエ
従ツテ種々ナルJf~ ヲ星シ．恰モ手~－； ヲ蛾ゲタ Jレガ~n キ JI}\態ヲナス隆組物ノ介作スルコトヲ認メ
タル事へ第 I報＝於テ既i事セル所ナリ。而モ之ノ隆起物＝開シテハ， Fuchs, Kuprijanoff氏
等ハ既＝血管ノ走行ト相一致スJレJfiヲナスモノナリトヱミヒ， Leonhard氏ハ此ノ隆起物内二ハ
血管及ピ腎孟ノ筋肉ガ存在スげノナルコトヲ明カニシタリ。自fJチ同氏ハ入酷lノ1k＇背9'lit~例ト
家兎ノj故例ニ就テ，該隆超陶内＝ヂ1:1レ筋肉鎚【化ヲ腎孟ノ括約筋部，内部， ~1-1部及ピ外部ノ 4 ケ
所エ分チテ観察シタル結：！.／~， 1k腎々孟ノ筋肉ハ肥大シ，長イ粧過ノ・後エハ萎縮スルモノナリト
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I 右ず腎孟筋肉（司i均位） ｜ ｜ 左腎腎孟筋肉（平均値）
｜括｜内｜中 i外｜｜括｜内｜中｜外
土CR>j外岬（町｜外川町｜今（L~~曹可」＝；~1辺町）芯肝ii~
前面 I3.841 o.5 I 2.4211.031.641 o.；，内川Io.sj－前面 I4.JGj川I '.l.;Gj 而··i~石~4
i＇，＇.輪尿符ノ ilI過附得ニ際シテノ腎孟投ピヱ倫尿＇ i'＇ノ筋肉雛化ニ就テ 1!l 





右前面I3.841 o.5 I 2.421 1.田11.641o判。バ 0.08
奇す問八 IvI八｜八 I・v I v I v I、I喜？登l八Ivi八｜八｜八｜ヘ｜八｜八
般 Io.3~ ］川 Io.叫 0.06¥0.却1o.o4¥ 0.111 0.041較 Io.叫 0.0910.悶 0.1910.321 0.倒 0.06j0. 0 1 











第 I週目 J所見：検尿管ノ上部閉塞ノ場合家兎番競 Nr.286, Nr. 2880 
検尿管ノ中部閉塞ノ；場合家兎番毅 Nr.298, Nr. 323。
検尿管ノ下部閉塞ノ場合家兎番続出.307, Nr. 308, Nr. 734。
左腎ノ月r見，一般＝共遜セル所見トシテ認lメラレルモノハ'7f,血＝シテ，羽I治；＝強ク之ヲ認メシメ，特＝髄質





第2週目 J所見：織尿管ノ上部f¥'l塞ノ場合家兎番競 Nr.314, Nr. 315。
輸尿管ノ中部f!H塞ノ；場合家兎番披 Nr.321, Nr. 322, Nr. 3250 
輪尿管ノ下部f~fl塞ノ場合家兎番披 Nr. 804, Nr. 310, Nr. 7360 
ft腎ノ所見，一般＝ '1C血ハ認メラレズ， f品•Jll ツ腎小償ユモ '7f,血ノ、認、メラレザルモ， Nr. 315.2えピNr.321＝於
テハポーマン氏選ノJIB厚が著L.9]ュ認、メラル。主符ノ、概シテ萎縮細鐙＝陥レルモノ多ク，殊＝Nr.314及ピ Nr.
31.）ユ著I珂ナリ。細尿管ノ、，償責ユfE＇レモノハ主トシテ萎縮＝陥リ，皮質＝在ルモノノ、続張ヲl包セルモノ多ク




第5退目J所見： q除 lぷ'i'i；ノ 七部！羽~ノ場合 議定兎番放 Nr. 312, Nr. 3130 
総'1!t'i'iニノ中苦f>閉塞ノ；場合家兎番放 Nr. 299, Nr. 300。
犠尿管ノ下部閉塞ノ場合家兎番披 Nr.:rnD, Nr. 34!1。
左腎ノ所見； Nr.:4fl＝－於テ．比較的強度ナル充血ヲ認メダル外，一般＝ノ、著明ナル充血ヲ認ムルヨト能ノ、






ミ＝シテ， f也ノモノ＝於テハ一般ニ若シタ膝縮局卒ト ナレ リ。
右腎ノ［Yf見；髄質音fl＝於F所hz鰹度ナル充血7；忽メシメ， f些少例＝於テノ、爽I史下皮質ノ総包；怯ノ萎縮セ
ルモノト納尿待ノ鎖~7曇セルモノトヲ認メタリ。 織強セル細尿管内ニノ、硝子様物質ヲ容ル、モノモ少例ア
9 ，又Nr.312,Nr.313.＆ビNr却 0＝於テハ，主二三三氏獲ノ極度ナルJI巴厚ト泌魅ノ4密度ナル被援7；忍メタ リ。
第4週目J所見：検尿作ノ上部閉塞ノ場合 系兎番続 Nr. 281, Nr. 284, Nr. 3110 
輸尿管ノ中部f!J塞ノ場合家兎番競 Nr.'.l!J;J, Nr.・：mil,Nr. 297。
輪尿＇i'i＇ノ下部閉塞ノ場合 家兎番鋭 l'¥r.301, Nr. 7~:-10 
左腎ノ所見；髄質内ニノ、充血ヲ認、ムルコト能ノ、ズ。 腎臓ノ、線鶴ト シテ核＝？言メル御アリ。背ノj、世＝於テノ、，
主三ヱ三氏災ノIJ巴厚 ト’：＆盟主ノ摘kトガ認メラ ル。 主管ノ、主 トシテヨ喜納細主主＝陥リ，細尿管＝於テノ、少数ノ、髄
度ナル萎筋＝一部ノ、栃1（~7墨セルモノ多シ。 紡締紋ノ；脅生ノ、漏漫性＝惹起シテ，腎孟下＝波及川他方＝於





第5週目J所見： 'i品Ui号ノ上部f![j＇.；＼ぷ／ ；場合 家兎番放 Nr.282, Nr. 2品；：， Nr. 285。
申告尿管ノ 中部閉塞ノ場合 家兎番号虎 Nr. 177, Nr. ~＼12, Nr. 2¥130 
倫尿管ノ下部閉店／場合 家兎番披 Nr.299, Nr. 260, Nr. 306。
左i汗ノ所見i全例ヲ遜ジテ若げjナル後イヒノ、強度ナル結締級ノ帯猟＝シテ， 腎孟筋肉下＝於テモ百I成リ認 メ
ラル。腎小~＝於テノ、， Nr.293.＆ピNr.260＝於テ数ノ減少ヲ認ムルモ， 概シテ従ノ .，.等皮ノnei厚ヲ呈スル外
ミ苦境ナ シ。 ごl:'i＇ノ、萎縮細努＝陥リ，核ノ索 Mk物トシテ認メ ラル、所見アリ。納尿管ノ披強セルモノ ノ、・HI・,:;:.-=
多量ユシテ， 一方之等／ ,, ＝混入シテ萎縮セル納尿ゲi＇ヲ訟メ シムルモノアリ。結締級ノ1曾生2土ピ図形細胞ノ




第 7 週目 J所見：，，議尿管ノ上部PH~ ノ；場合 家兎番銃 Nr. 249, Nr. 266, Nr. 267 0 
n職以管ノ lj•部閉塞ノ場合 ぷ兎番紘 Nr. 237, Nr. 240。
輸尿管ノ下；＇；｛；（羽塞／場合家兎番銑 Nr.226, Nr. 228, Nr. 2300 
；＇・ 4恥尿：i'＇ノ沼過位； I碍＝際シテノ腎孟並ピ＝輸M管ノ筋肉愛化＝就テ 21 
左腎ノ所見； Nr.24!.J及ピNr.267＝於テノ、3 腎小掛ノ萎縮/lJ.接＝傾ケルモノアリテ其ノ減数7，；；~.メタり。 絢i
尿管ニ於テへ極度ナル萎緋i或ノ、扱猿7示セルモノ比較的多シ。而シテ該細尿管内＝ノ、，m子様物質又ノ、少量
ノ頼粒飲物質ヲ貯アルモノアリ。一般＝結締織ノ噌＇ t殊＝繊維性格航ガ顕著ニシテ，就1j1J't質内ニ於テ強度ナ




第10週目 J所見：総尿管／上部fU1塞ノ；場合家兎番披 Nr.196, Nr. 250。
験尿管ノ中部閉塞ノi場合家兎番銃 Nr.l!J4, Nr. l!J50 
輪尿符ノ下部閉塞ノ場合家兎番披 Nr.182, Nr. 188, Nr. 2250 




底＝座迫セラル。筋ノi納陀核ノ、萎縮，減少セルモノ多タ，之等ノ諸第イレ、 Nr.l!J4,Nr.195及ピ Nr.188 ＝於
テハ比較的経度ナリ。
右腎ノ所見；著書聖ヲ必メズ。
第15週目 J所見：総以作ノ上部閉塞ノ場合系兎番披 Nr.241, Nr. 2430 
n制＇l<Ji'i＇ノ中部閉塞ノ場合家兎番銃 Nr. JG~ ， Nr. 2830 
輪尿作ノ下部閉塞ノ場合家兎番披 Nr.223, Nr. 224。






第20週目 J所見：総尿管ノ上部／1J塞ノi場合家兎番競 Nr.108, Nr. 114, Nr. 120。
総尿管ノ，，，部l幻，；~ノ場合家兎番銃 Nr. 178, Nr. l!J2。








第25週目 JJ所見：輪以作ノJ－.部閉塞ノ場合家兎番披 Nr.87, Nr. 165。
検尿？？ノ中部JU1裳ノ場合家兎番披 Nr.134, Nr. 136, Nr. 150。
検尿管ノ下部閉塞ノ；場合家兎番披 Nr.82, Nr. 1860 
左腎ノ所見； h＇質ノ、会般ニ 2王ツテ会ク繊維性紡締織化セラレ， 粘膜下及ピ腎孟下結締織モ'Jl'~.lfr生願者ナル
モノアリ。 腎小般ノ、著シタ減少シ，表府ニ於テ数列ニ配列シテ，多クハ萎縮こ陥れ種々ナル形ヲナシテl'Cl
ナル小塊トシテ遺残セラル。 細尿管ノ繍張シタルモノ極メテ少久中二ノ、頼粒扶物質ヲ作，，，。而モ多数ノ核
ノ；集問或ノ、貫性索軟ヲナシテ‘物荷主セル幸吉締織繊維内＝包i虫セラレ居ルノ j観ヲ是ス。之~:r；：： ノ諸費fヒノ、殊ニ Nr.
2~ 日本外科冗函告書 1白巻第 1 銃
82 ＝－於テ著明ナリ。倫本質験例ニ於テノ、， 腎孟粘膜ノ座縮セラレテ扇平トナレル程度ガ粕減退シダル板ヲ呈
シ， Nr.87, Nr.165及ピ Nr.134＝－於テノ、却ツテ第20週目ユ於ケル所見ニ比シテ紡IJ英ノ高サヲ与すセルモノ、期l
シ。 Nr.87,Nr.134；＆ピNr.82ニ於テハ貨質特＝皮質ニ図形細胞ノ浸i悶着シキモノアリ。
右腎ノ所見，ヨ奇襲ヲ認メズ。
第3（）週目 J所見．聡尿管ノ l部！羽空路ノ場合 通乙兎者Hilt Nr. 164, Nr. 167, Nr. 200。
~磁尿管ノ rJJ調印j塞ノ場合 翼民兎呑披 Nr. 14:l, Nr. 230。








リテ．此ノ部ノ筋肉内＝モ位入シ来リ，＇ I'パ筋肉ガ結締織ト置換セラレ？ J！.－部 7認メシム。
右腎所見；著獲ヲ認、メザレドモ， Nr.167及ぜNr.127＝－於テハ1J等度ノ図形細胞浸潤ヲ認メタリ。
第40週目 J 所見：輪IA'-1~＇ ノ上部閉塞ノ；場合家兎番披 Nr. 117, Nr. 185。
輪尿管ノ中部閉塞ノ場合家兎番披 Nr.140, Nr. 183。
輪尿管ノ下部閉塞ノ場合家兎番披 Nr.GO, Nr. 29。
左腎所見；腎資質ハ殆ンド萎縮消失シテ大宇ノ資質性々分ヲ火ヒ， 強度ナル結締級繊維ノ物生費化ヲ認メ





レリ，其ノ ljJ＝等質性物質乃至ノ、石町子様物質ヲ，時＝ノ、 hi/lf~性1－.皮細胞ヲず~｝！.－ 。 I二記ノ諸携イヒノ、~磁尿管ノ上部
lt-J塞ノ；場合ト職尿'l'i'';'\f,J~Jソドノ場合＝於ケルNr.140＝於テ特＝著明＝之ヲ認ムルモノニシテ？ 下部l~＇l本ノ場
合＝於テノ、比較的軽度十九 腎孟：／＇／ill実下及ピ筋肉下車古締織ノ繊維性格~t~、練メテ著l!fj ＝シテ，筋肉内＝モ侵
入シテ之レト世換セラレタルノ槻ア H。 此ノ！廃イレ、検尿管ノJ：部fl！塞ノ；場合＝於テ最モ願者ナリ 0 3(.Nr.185 
及ピNr.50＝－於テノ、腎孟粘膜ノr：：；サヲ帯加セル所見ヲ認、メタリ。
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=-, Charlot , Donati, Mariacci ，林，盛氏等ハ位側腎ニ於テ病髭ヲ認メシムノレモ程度ナリト~






























元男ヲ認メシムルモ， 輸尿管上部閉塞ノ場合ハ第 2 週日，輸尿管ノ中部閉本ノ揚合ハ1{~3遡
























次＝以上ノ I背孟筋肉ノ饗化ヲ斜jニ報告シタル第 I 報水l腎ニ於ケル賃貸草量ノ境（~，及ピ腎孟
内含有液日：トヲ比較封j照シテ考按スレパ，腎孟筋肉ノ鑓化ハ大略腎貰質 nn：量ノ増減ト一致シ






























5) l符孟内ノ筋肉 z就テ視レパ，内輪HJ：筋ノ琵逮程度ハJ円形Jiii:if；~ ， 内部，中部，外部ノ／I回ニ
シテ，外縦走筋ニテハ内部， rf-r部，括約筋部ノI頂序ナリ。
B. 水腎J場合＝扱ケ＇＂腎孟 J筋肉塑化ζ 就テ，、
1) 輪尿？？ヲ完全＝間五スノレ場合ニハ， rt瓦ノ筋肉ハ健H!IJ符＝比シテ；守シク！肥大スルモ Jニ
洋．輪w.作／通過~tU.\f. ＝－際シテノ！背孟放ビ ＝－ ·t~«~R'i'i＇’／筋肉聖書化＝就テ
?， ， ??
??
シテ，第 1 週間ニ於テ師＝内愉；v~筋ハ約 2-3 倍， 外縦走筋ハ約2倍ニ肥大スルモノナリ。而
シテ此ノ肥大ハ時日ノ経過＝従ツテ益々増強ヲ来スモノナルモ，一定時期ヲ過ギレパ減退シ来
リ，第7週目頃ヨリ漸次萎縮ヲ招来シ，第15週ニ於テハf民生肥大ヲ呈スルモ，第30週＝主ljレパ
結締織ェヨリテ置換セラル。
2) 7k腎々孟＝於ケル筋肉ノ鐙化ハ輸尿管ノ閉塞部位＝協リテ差異ヲ認メシムルモノ＝シテ
輸尿管ノ上部閉塞ノ揚合ニハ筋鋭化ハ急速＝設現シ，肥大ノ程度モ低ク，萎縮スル時期モ早ケ
レドモ，反射＝下部閉塞ノ場合＝ハ筋嬰化ハ綾徐＝蛮現シ肥大ノ程度モ強ク．且ツ萎縮スfレ時
期モ遜シ。中部閉塞ノ場合ハ此雨者ノ中間ノ鎚化ヲ保持スノレモノナリ。
3) 全経過ヲ通ジテ筋肉肥大ノ最古：iニ建スル時期へ内輪欣筋＝就テ見レパ輸尿管ノ上部閉
塞ノ場合ガ第2週目，中部閉塞ノ；揚合ガ第3週日，下部閉塞ノ場合ガ第7週目＝，外縦・走筋＝
於テハ輸尿管ノ・上部，中部，下部閉塞ノ何レ揚合共＝第5週日ナリ。
4) 外縦走筋ノij~大ハ内輪；伏筋＝比シテ張ク認メラレ，萎縮＝陥Jレ時期及ピ程度ノ、外縦走筋
ニ於ケJレモノガ緩徐ナリ。
5) 内輪I}(筋ノ肥大＝閥スル消長ハ腎賞質 ノ重量ノ増減ト一致シ，外縦走筋ノソレハ寅質重
量ノ消長トハ闘係少ク，腎孟内含有液量ノ消長ト近似スル所見アリ。
6) 筋肉肥大ノ程度ヲ腎孟ノ部位的＝翻察スレパ，内輪赦筋ハ括約筋部＝於テ最モ強度ナル
肥大ヲ皐シ． そ欠イデ内部，中部，外部ノ順序トナリ外縦走筋ハ内部＝於テ最モ強度ナル肥大ヲ
示シ， そ欠イデ中部，括約筋部，外部ノ！｜国序ノ所見ヲ呈ス。
（文献及ピ附闘ハ第V報末尾＝附ス。）
